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Abstract 
In this study, we investigated actual condition of Physical Fitness at elementary school in Okayama 
Prefecture.The purpose of this study is to get the basic data for the lesson of the body Physical Fitness.
On the basis of these results, current status and problems of Physical Fitness at elementary school was 
discussed.
　































































































































































































ウォームアップ 行っていない その他 合計
全体
15 5 61 2 1 84
17.86% 5.95% 72.62% 2.38% 1.19% 1%
若手
3 2 18 0 0 23
13.04% 8.70% 78.26% 0% 0% 100%
中堅
8 3 22 2 1 36
22.22% 8.33% 61.11% 5.56% 2.78% 1%
ベテラン
4 0 21 0 0 25








平均値 9.16 6.61 2.55 
最大値 19 15 8





















0 30 4 8 4 3 1 44 6
0% 49.18% 6.56% 13.11% 6.56% 4.92% 1.64% 72.13% 9.84%
若手
0 13 1 2 2 0 0 11 4
0% 72.22% 5.56% 11.11% 11.11% 0% 0% 61.11% 22.22%
中堅
0 7 1 5 1 2 0 18 2
0% 31.82% 4.55% 22.73% 4.55% 9.09% 0% 81.82% 9.09%
ベテラン
0 10 2 1 1 1 1 15 0




























































































































































輪を使って 1 ペアストレッチ 6
トンネルくぐり 1 縄跳び 1 新聞紙 3
平均台 1 棒を使って 1 大根抜き 2
体を移動する
運動（遊び）
ネコとネズミ 5 タイヤとび 1 風船 1




ペース走 1 シュートゲーム ペアで手をつなぐ 1
ペア鬼ごっこ 1 リズムジャンプ 1 風船はこび 1




相撲遊び 2 トンネルくぐり 1
全力疾走 1 手押し車 1 手押し相撲 1
足うち 1 腕立てじゃんけん 1 せーので立つ 1
用具を操作する
運動（遊び）
輪（フープ）を使って 7 のぼり棒 1 線ふみ鬼ごっこ 1
ボール運び 6 鉄棒 1 体じゃんけん 1
縄跳び 3 動きを持続する能力を
高めるための運動
サーキット走 1 開脚じゃんけん 1





























































指導内容の理解 指導への自信 資料の豊富さ 領域の必要性 評価の容易さ 多重比較
全体 3.06 2.56 2.70 4.13 2.49
若手 2.48 2.00 2.26 4.22 2.26
中堅 3.33 2.78 3.00 4.17 2.39
ベテラン 3.20 2.76 2.68 4.00 2.84
体ほぐしの運動について
指導内容の理解 指導への自信 資料の豊富さ 領域の必要性 評価の容易さ 多重比較
全体 3.15 2.73 2.88 4.19 2.32
若手 2.78 2.26 2.43 4.39 2.13
中堅 3.31 2.81 3.03 4.17 2.31






















若手 21.74% 78.26% 若手 95.65%  4.35%
中堅 44.44% 55.56% 中堅 94.44%  5.56%
ベテラン 36.00% 64.00% ベテラン 72.00% 28.00%
体ほぐしの運動について
研修受講経験はありますか 研修を受けたいですか





若手 47.83% 52.17% 若手 91.30%  8.70%
中堅 58.33% 41.67% 中堅 88.89% 11.11%
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